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Les collectivités locales en Grèce
Laurent ELIASZEWITCZ
RÉSUMÉS
Le développement des collectivités locales et la décentralisation restent peu marqués en Grèce où
les  pesanteurs  du  système  politique,  le  manque  d'infrastructures  et  la  concentration  de  la
population  contribuent  à  entretenir  le  déséquilibre  entre  pouvoir  central  et  administration
locale. 
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